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程 , 又是调节企业质量活动的一种方式 ; 既是企业质








念中 , 笔者主张一种动态的大学质量文化观 , 即大学
大学质量文化的本质特征与结构剖析
● 董立平 孙维胜
摘 要: 大学质量文化研究是高等教育质量保障的重要内容 , 是当前高等教育理论研究的前沿
问题。本文试从大学质量文化的内涵、特征与结构方面作了初步探索研究。
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展 , 在一所大学系统中 , 有大学以外国家和社会的大














以形象地比喻为一座金字塔( 见图 1) , 是以道德层为
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